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Exploration and Collection of Nagabonatsuhaze（Vaccinium 
sieboldii Miq.) in Aichi Prefecture and  Aragenatsuhaze 
（Vaccinium ciliatum Thunb.) in Hiroshima Prefecture
Yuji ITO and Yasuhide SUGAWARA
Fruit breeding group, Local Crop Breeding Research Team (Hokkaido Region)，National 
Agricultural Research Center for Hokkaido Region, National Agriculture and Food 
Research Organization .  1 Hitsujigaoka, Sapporo 062-8555, Japan
Summary
  An Exploration for collecting Nagabonatsuhaze（Vaccinium sieboldii  Miq.) and 
Aragenatsuhaze (Vaccinium ciliatum Thunb.), Japanese wild relative species of blueberries, 
was conducted from October 2nd to 8th, 2006. A total of 5 plants of Nagabonatsuhaze 
were collected in a mountain area of Tahara city, Aichi Prefecture. A total of 5 plants of 
Aragenatsuhaze were collected in a mountain area of Kitahiroshima town, Hiroshima Prefecture.
１．目的
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計画した．






















































 　２）平井正志ほか（2005)  八幡高原におけるアラゲナツハゼの遺伝変異，高原の自然史第　
　　   10・11 号（北広島町教育委員会高原の自然館）：p91-99.
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Photo 1. ナガボナツハゼの枝及び葉
Twigs and leaves of a Nagabonatsuhaze plant
Photo 2. アラゲナツハゼの枝，葉及び果実
Twigs, leaves and fruits of an Aragenatsuhaze plant
Photo 3. アラゲナツハゼの結実状況
Fruits bearing of an Aragenatsuhaze plant　
